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PERSEMBAHAN 
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rasa  syukur  penulis,  dengan  segenap  cinta  karya  kecil  dan  sederhana  ini 
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- Bunda serta Ayahanda tercinta 
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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pengaruh metode latihan soal-
soal  dalam pembelajaran  akuntansi  keuangan  terhadap  prestasi  belajar  siswa,  (2) 
Mengetahui  pengaruh metode  penugasan dalam pembelajaran akuntansi  keuangan 
terhadap  prestasi  belajar  siswa,  (3)  Mengetahui  pengaruh  latihan  soal-soal  dan 
penugasan dalam pembelajaran akuntansi keuangan terhadap prestasi belajar siswa 
kelas II SMK PGRI Donorojo Pacitan tahun pelajaran 2006/ 2007.
Penelitian ini dilaksanakan dikelas II SMK PGRI Donorojo Pacitan Semester 
I tahun pelajaran 2005/2006. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas II 
yang terdiri atas 4 kelas, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas yang 
diambil secara  random sampling.  Teknik analisis dengan Analisis Statistik Regresi 
Berganda. 
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa terdapat  pengaruh yang 
signifikan dari latihan-latihan soal-soal dan penugasan terhadap prestasi belajar. Hal 
ini  terbukti  dari  hasil  analisis  yang memperoleh Fhitung > Ftabel (5,476>3,15).  Hasil 
pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  t  menunjukan  bahwa ada  pengaruh 
positif latihan soal-soal terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari nilai thitung 
> ttabel  (2,031>1,991) pada taraf signifikansi 5%. Dari hasil pengujian menunjukan 
bahwa  ada  pengaruh  positif  penugasan  terhadap  prestasi  belajar  siswa.  Hal  ini 
terbukti dari nilai thitung > ttabel (2,615>1,991) pada taraf signifikansi 5%. Artinya tinggi 
rendahnya  prestasi  belajar  siswa  ditentukan  pula  oleh  tinggi  rendahnya  tingkat 
pengerjaan tugas. Semakin tinggi penugasan yang dilakukan siswa, maka semakin 
tinggi pula prestasi belajar siswa.
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